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 ךילהתב המצועו הטילש לש תויגוס
 ידיקפ לש תיעוצקמה תוברעתהה
רעונה קוחל דעס :    
 לשו דעס ידיקפ לש םטבמ תדוקנ
 תוחפשמב םירוה ש  התיה ןהב





תאמ ןיקמיס הנח 
1 ןדס עבשילאו 




 קינעמ רעונ ינבו םידלי לש םמולשל הגאדה םשב ל קוחה דיקפ י  קוחל דעסה 
 רעונה בחרנ תויוכמס  תו ש ל   יתרבח חוקיפ ,  תלעפהו המצועב שומיש תובייחמה 
הטילש  .  ןפואב ןד רמאמה ש  הטילש לש תונוש תויגוס יוטיב ידיל תואב וב
תוחפשמב דעסה ידיקפ לש תיעוצקמה תוברעתהה ךילהתב המצועו  .  רמאמה
 תויגוס ןחבש ינתוכיא רקחמ לע ססבתמ הלא   מ טבמ תודוקנ יתש  ,  וז  ידיקפ לש
דעסה
3 ו   וז והה לש  תוחפשמב םיר ש  תוברעתה התיה ןהב  יפ לע קוח  . נ י  תונוד  וב
דעס ידיקפ לש תיעוצקמה תוברעתהה ךילהתב תונוש תויגוס  ,  תרבעה ןהיניבו
עדיו  עדימ  ; יטפשמה  ךילהה  יפוא  ; תופתתשה  ; עדימה  תושיגנ  ; הפש  ןכו  ,
תוחוקלהו דעסה ידיקפ לש םיכרעו םילמס  . ב ןוידה  םיאצממ השענ  תועצמאב 
 תיירואית ולש  תש המצועה ידממ  סקול חתיפש  ) Lukes, 2005 ( :  יולגה  ) Overt (  ,
 יומסה ) Covert  (  יובחהו ) Latent  .( ה  יולגה דממ  דציכ ראתמ נ  רצו  תלבקב ןורתי
תוטלחה .  יומסה דממב   בצועמ תוברעתהה לש םויה רדס ו   תומסחנ  יתלב תולועפ
תויוצר . ה  דממה  אוה  יובחה  דממה  ו  העדותה  לע  עיפשמ  לש  תויצ  חיטבמ
ישנא ם  .  תוצלמה תואבומ םוכיסב ל רקחמלו הקיטקרפ   ףסונ   .   
  
  
                                                  
1   םילשורי תייריע לש החוורה ףגאב רעונה קוחל דעס תדיקפ .  
2 )  D.Sc (  , וס  הדובעל  רפסה תיב ע  תיתרבח  החוורלו  תילאיצ " דלאוורב  לואפ  ש  ,  תירבעה  הטיסרבינואה
םילשוריב .  
3    םירוהה תא סייגלו הז רקחמב ףתתשהל ןתונוכנ לע רקחמב ופתתשהש דעסה תודיקפל תודוהל וננוצרב




אובמ   
  
 ידכ רתויב תובחרנ תויוכמס רעונה קוחל דעסה ידיקפ ידיב ןתנ ילארשיה קקוחמה
םידלי  לע ןגהל  .  דעסה דיקפ "  יושע וא ןיטקה אצמנ וב םוקמ לכל סנכיהל יאשר
אצמיהל  , טקל תועגונה תועידי ול שיש רובס אוהש םדא לכ רוקחלו ןי ) "  רעונה קוח
 החגשהו לופיט – שת  "  ך 1960  .( רעונה קוח יפ לע  ,  יעצמא טוקנל יאשר דעסה דיקפ
םימי עובש דע לש הפוקתל וילע יארחאה תרומשממ ןיטק איצוהלו םוריח  ,  םא
תידימ הנכסב יוצמ ןיטקהש רובס אוה  , טפשמה תיב רושיא ינפל דוע תאזו  .   
מ הלוע רעונה קוחל דעסה ידיקפ לש םדיקפת  ןודנו ירוביצה חישב םעפ יד
תרושקתה יעצמאב  .  הארנ ש  תויוכמסה ןמ ןה עבונ יתרושקתהו ירוביצה ןוידה
 אשונ לש תילסרבינואה תושיגרה ןמ ןהו דעסה ידיקפל הנקמ קוחהש תובחרנה
ו תורוהה הלא םיסחיב ברעתהל תוכמס שי ימלו םהידליל םירוה ןיבש םיסחיה  .
לארשיב  , ועב תונוש תוצראב םג ומכ יברעמה םל  ,  ןויד תונורחאה םינשב םייקתמ
יגוסב  תו  לש  תוכמס תלעפה דליה תחוור לש םוחתב  ,  הסיפת תשבגתמ הגרדהבשכ
תוחוקלה  לש  המצעהלו  תופתוש  ךותמ  הדובעל  תפאושה  ,  םידליהו  םירוהה
) ןיקמיס  , 2004 ; םינולס  - רדנלו ובנ  , 2004 ;   Katz, 1995; Lupton & Nixon, 1999  .(   
  הז  רמאמ ידל  םרות   םיסחיה  תלאשב  ןו   םייעוצקמה ןיב עוצקמ  ישנא  ,  
םיכמסומה קוחה םעטמ לועפל  ,    ןיבל  תוחוקלה תפכאנ םהילעש תאז תוכמס   .  אוה
 ובש ןפואב דקמתמ ה יסחי לש םיטביה  המצוע  םישרפתמו םילגתמ  לש םתדובעב
רעונה קוחל דעסה ידיקפ  .  רמאמה  גישממ  המצוע יסחי ב םימייקתמה הלא  ךילהת
  תוברעתהה עוצקמה  סקול  לש  המצועה  ידממ  תשולש  תיירואית  תועצמאב  תי
) 2005   Lukes, (  , ש ןוויכמ םינותנה חותינ ךילהתב ,    ורשקתה  ולעש תומתה  הרוצב
וז הירואיתל תועמשמ תבר .   
  
  
רקחמה   
  
 ינתוכיא רקחמ לע ךמתסמ רמאמה ש םירוה ונייאור ותרגסמב ,  תוחפשמב  ש  ןהב
רעונה קוחב תוברעתה התיה  , דבעש דעסה תודיקפו  םמע ו ) ןיקמיס  , 2004  .(  רקחמה
 תדוקנמ ןהו םירוהה לש םטבמ תדוקנמ ןה תוברעתהה ךלהמ רופיס תא איבה
דעסה ידיקפ לש טבמה  .  לש תיטסילוה הנבה תרשפאמ תינתוכיאה רקחמה תטיש
םיכילהת לש םתניחב תועצמאב תועפות  , תויועמשמו ןילמוג ירשק  ,  םהש יפכ
 םיספתנ לצא רקחמה לש דעיה תייסולכוא  )  Patton, 1987  .(  היגולודותמב שומישה
וז בצעל עייס  , עוצקמה ישנא לשו תוחוקלה לש תוסנתההו תישיאה היווחה ךותמ   ,רעונה קוחל דעס ידיקפ לש תיעוצקמה תוברעתהב המצועו הטילש   
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 בכרומה ןפואה תא ריאהש שדח עדי ש  ןיבש םיסחיב הטילשו המצוע ואטבתה וב
םירוהל דעסה ידיקפ  .   
 םירוה לשו דעס תודיקפ לש םידמצ השימח ונייאור רקחמה ךרוצל  םמעש  ןה
ודבע רעונה קוח יפ לע   . דעסה תודיקפ תועצמאב השענ םירוהה רותיא  .  ועיצה ןה
הז רקחמל ןייארתהל םינכומ ויהיש ןהל היה הארנש םירוה  , נו י  ןייארתהל ותוא
 תוברעתה לע ןמצעב תאז  .  ונייאורש םירוהה  ויה א יתש י תושורג תוהמ  ,  תחא םא  אל
האושנ  , האושנ תחא םא  הנייארתהש   הפגב ו םירוה גוז   רל דחיב עיגהש דחא י ןויא .  
ונייאורש  םידמצה  תשמח  ןיבמ  השולשב   התיה  רענ  ןיינעב  תוברעתהה /  ה
רגבתמ / ת  , םימסל הרוכמ םאל הדלונש תקונית ןיינעב דחא הרקמב  ,  דחא הרקמבו
ךובסו ךשוממ ןישוריג ךילהב םייוצמה םירוהל דלי ןיינעב  .   
ר תועצמאב  השענ  םינותנה  ףוסיא י מתהש  הצחמל  הנבומ  ןויא  םיתמצב  דק
ה ךילהתב םייזכרמ תוברעתה  .  םינייאורמה תוברעתהה ךילהת תא ראתל ושקבתה  ,
ו   לע  ולאשנ םייתוהמ  םיכילה  לעו  ךילהתב  םיבלש  , ןוגכ  דעסה  תדיקפ  תסינכ 
החפשמל  , הטלחהה תדעו  , טפשמה תיבל הנכה  , טפשמה תיבב םינוידה  ,  תדימ
 לש םמויק ךילהתל םיפתושו הכימת  ,  םתושרל ודמעש םיבאשמ ךילהתה ךשמו  .
 רשקֵ הה תעפשה לע םג ולאשנ דעסה תודיקפ ש ה וב ן דבוע  תו   – קוחה   ,  םיפתושה
 םיבאשמהו הדובעל – תדובע לע  ן  . ר לכ ףוסב י  םינייאורמה ולאשנ ןויא תורישי ,    םא
 שוחל םהל רשפאל ידכ והשמ תושעל היה ןתינ םאו ךילהתב הטילשו המצוע ושח
 רתוי הטילשו המצוע .   
השענ םינותנה חותינ ןכות חותינ לש הדותמב   . רה רמוח חותינ רחאל י  תונויא
תועמשמ תודיחיל ותקולחו , תוירקיעה תומתה והוז   , רה רמוח לכו י  גווס תונויא
 הלא תומת יפ לע חתונו ) ןותבג  , 2001  ; Unrau & Coleman, 1997  .(  ילילמת
רה י חותינלו דוביעל םלגה רמוח ויה תונויא  .  תודיחיל טסקטה קלוח ןושארה בלשב
מ ועמש  ת –   ש םידגיה וללכ הלמ   , קסיפ וא טפשמ  ה –    יפ לע תוירוגטקל וגווסש 
 םיאשונהו םהב תעבומה תועמשמה ש וקסע םהב  .  קלוח חותינה לש ינשה בלשב
תוירוגטק יתשל ןושארה חותינה בלשב הלעש רמוחה :    םטבמ תדוקנ  םירוהה לש
לע  ךילהתה  ש ו רעונה קוחב ורבע לע הייחב דעסה תודיקפ לש ןתוברעתה  ם  ייחבו 
םתחפשמ ;    ןטבמ תדוקנ  דעסה תודיקפ לש לע  תוחפשמה םע תוברעתהה ךילהת 
רעונה קוחב  .  גווסו חתונ תוירוגטקה ןמ תחא לכב עיפוהש רמוחה בוש  יפ לע 
וב ולעש םינושה םיאשונה  , תוירוגטקה לש יונישו הניחב ידכ ךות ,  תא וגצייש ךכ 
םינותנה חותינ ךילהתב ולעש תונושה תומתה . א תומת   תרזעב ונחבנו וחתונ הל








רואית י סקול לש המצועה תי   
  
ה המצוע אי תוקלחמב יונש גשומ   .  המצועל תוסחייתמ תונוש תויטרואית תושיג
תונוש םיכרדב  .  רבווש דועב ) Weber, 2003 (
4  םידמועה תוכמסה תורוקמ תא רקח  
מיטיגל המצוע לש הסיסבב תי  ,  לש ןוויכב וחתפתה רתוי תורחואמ תוירואיתש ירה
תימיטיגל אלה המצועה תריקח ,  תוימיטיגלו תוילמרופ תורגסמב תחמוצ איהש יפכ 
תיטרקוריבו תיכרריה המצוע לש  ,  רבו לש לדומה לע תרוקיב לש ןוויכבו ) ןדס  ,
1997  .(  סקול ) Lukes, 2005  ( קסע אל יגוסב  י המצועה לש המוקימ ת  ,  ימ רמולכ
ה תלעפומ איה ימ יפלכו המצועה לעב או  ,  אלא ה המצועה יסחיש המב דקמת  
םיללוחמ  .  אוה  לש םמויק תא תיטרואית חינהש ןושארה המצועה יסחי  םע דבב דב 
םהמ דרפנ קלחכ אלו םייתרבח םיסחי לש םמויק ,  תוירואיתל ךרדה תא ללס ךכבו 
תויוושכעה המצועה .
5     
 סקול  תא גישמה  יסחי ה  המצוע כ  םימייקתמ םיליבקמ םידממ השולשב   :   
המצוע לש יולגה דממה יולג טקילפנוקבו תוטלחהה תלבק ךילהתב אטבתמ   .
יפצל ןתינה דממה הז י לעופב הדידמלו ה  ,  ןכלו  לע תיפצת תועצמאב ורקחל רשפא
תיטרקנוק תוגהנתה  .  תועפותב קרו ךא םיקפתסמ םא הז דממ לש  ,  םנמא  םיאור "  ימ
דיספה  ימו  חצינ "  , א לב בה  םידבאמ    תובושח  תונ תורחא  המצוע  יסחי  לש 
םירחאה םידממב תואטבתמה .  
המצוע לש יומסה דממב   עבקנ םיסחיה לש םויה רדס   .  בושח המצוע יסחיב  אל
תוטלחה תלבק לש יולג ךילהתב םירחא םיפתתשמ לע רובגל קר  ,  אלא ל תופנ  
ךילהתה ךותמ םימיוסמ םיאשונ וא םיפתתשמ יולג טקילפנוקב שומיש אלל   .  דממ
 הז מ  שיגד ש  ונניא המצוע לש םיבושחה םיטביהה דחא ה דצה לע רובגל רחא  ,  אלא
 טולשל  קחשמה יללכב  םיסחיהש םילהנתמ   םהיפל  .  ךכ םשמ  יומסה דממה תריקח
נ ןוחבל תשרד  ,  קר אל  תא  תלבק יכילהת ה תוטלחה  ,  םג אלא " םיעוריא יא  " –    תא
שחרתהל ךירצ היהו שחרתמ וניאש המ  .  קלח עודמ ריבסמ יומסה דממה לודג  
 וא יולגה דממב םיטקילפנוק תעינמב םיאטבתמ המצועה ילעב לש םיגשיההמ
ב דבלב תומיוסמ תורוצלו םימיוסמ םימוחתל םייולג םיטקילפנוק לש םתלבגה  .   
המצוע לש יובחה דממה   שקבמ  לעו םירחא לש םהישעמ לע קר אל עיפשהל 
ש םויה רדס םהל  , םנוצר תא בצעלו עובקל םג אלא  . תמ המצועה יסחי  ךותב םימייק
 הנבמ  יתרבח לעב   םיכרע  , תונומא  , םילהנו םיסקט םיבייחמ   .  חיטבמ הז הנבמ
                                                  
4  םינשה ןיב יח רבו סקמ  1920-1864  .  םינשה ןיב בתכנ המצוע לש םיימיטיגלה םיגוסה תשולש לע ורמאמ
1920-1917   תנשב  רואל  אציו  1922  .   ץבוקב  עיפומ  רמאמה The essential Weber  , תכירעב Sam 
Whimster  ,  תנשב רואל אציש 2003 .   
5    ורפס  לש  הנושאר  הרודהמ  ואר  המצוע  לש  תיוושכעה  תיטרואיתה  הגשמהב  סקול  לש  ומוקמ  תנבהל
) Lukes, 1974 (  ,  גלק לש םהירפס תא ןכו ) Clegg, 1989  (  ןדס לשו ) 1997 (  ,  לש ותובישח תא םיריבסמה
סנדיג ינותנא לשו וקופ לשימ לש המצועה תוירואיתל ףיקעו רישי הארשה רוקמכ סקול  , רתיה ןיב  .   רעונה קוחל דעס ידיקפ לש תיעוצקמה תוברעתהב המצועו הטילש   
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תורחא תוצובק וא םידיחי לש םנובשח לע תומיוסמ תוצובקל וא םידיחיל תונורתי  .
ִ ח יכילהת וּרב ת  ,  עדימב הטילש ו  םינומה תרושקת תועצמאב להקה תעד לע העפשה
ה  םינווגמו םינוש םיעצמא ם בוציעל   ונוצר ת םהי תודמעו   םהי םישנא לש  .  המצוע
ב גרד ת  תיאליעה ה תא תענומ  בוציע ידי לע תונולת וא תועיבת לש ןתורצוויה 
םתרכה  ,  םישנא לש םהיתופדעהו םהיתוסיפת ולבקיש ךכ  תא   בצמה  יעבטכ םייקה
ונישל ןתינ יתלבו  י –    הביטנרטלא ןיימדל וא תוארל םילגוסמ םניאש םושמ םא
עמ םהש םושמ םאו הז רדסל םיכיר שדוקמ יוויצכ ותוא  ליעומו   ,  םג ) דחוימבו (  
כ ש םהלש םיסרטניאל דגונמ אוה  . יובח הזה דממה  ,  ךא  םג  וב  לאיצנטופ םייק
 ןיב הריתסה לשב טקילפנוקל  בצמה  לעופב יתרבחה ה ןיבל  םיאב םניאש םיסרטניא
 לש יוטיב ידיל המצועה ירסח םידיחיה וא תוצובקה  .  
ה דממ  יובחהו יומסה םי מ  םיריהב ש נ קלח דבכ  השעממ   תגשה אוה המצועה
  וא  תויצ   הקיתשבש  המכסה המצועה  ירסח  דצמ  . ךכ  םושמ  ,  המכסומל  דוגינב
הצופנ תילרביל  ,  אל  דימת  טקש שרפל ןתינ  וא יתרבח  ןוצרמ המכסהכ הקיתש
רחאה לש הטילשל תושידאכ וא  .   ז תוגהנתה ו    המצועה ירסח לש םדצמ  היושע
 לש יוטיב תויהל  םינוא רסוח ) Gaventa, 1980  .(   
ןאכ ראותמה רקחמב םיאצממה חותינ  הלעה  ש  תונושה תומתה תא שרפל ןתינ
  וב  ולעש וללה  המצועה  ידממ  תשולש  תועצמאב  .  לע  תונעל  ונשקיב  ךכל  יא
 הלאשה ואב דציכ    המצועה ידממ תשולש   –   יולגה  ,  יובחהו יומסה –    יוטיב ידיל
 לש םייעוצקמה םהיסחיב דעסה ידיקפ םהיתוחוקל םע  .   
  
  
ה   המצוע  לש  יולגה  דממ  ידיקפ  לש  תיעוצקמה  תוברעתהב
 דעסה –    לש ונוצר יפ לע  ימ  תולבקתמ תוטלחהה ?   
  
 םירחא  איבהל  םילוכי  םימיוסמ  םישנאש  ךכב  תאטבתמ  יולגה  דממב  המצוע
ןכ אלוליא םישוע ויה אלש םירבד תושעל  .  יולגה דממה סיסבב תדמועה החנהה
ה אי   ש  תוטלחהה תלבק ךילהתב ררוש דדצה ןיב  הייפצל ןתינה טקילפנוק םי  .  ןתינ
 היה  המצוע לש יולגה דממה לע דומלל ב  םהיתוחוקל םע דעסה ידיקפ לש םיסחי
םיאשונ ינש תועצמאב  :  עדימו עדי ב תוטלחה תלבקל םיצוחנה  ךלהמ ה תוברעתה ;  
יטפשמה ךילהה  .   
תוברעתהה ךלהמב עדימו עדי תרבעה יכילה :    וספת םירוההו דעסה תודיקפ
או  הנוש  ןפואב   תא  דגונמ  ף   יכילה תוברעתהה  ךלהמב  עדימהו  עדיה  תרבעה  .
  ןיעל  יולגו  רכינ  ןורתי  היה  דעסה  תודיקפל לע  ודמעש  עדימבו  עדיב  םירוהה 
ןתושרל  . עדימו עדי ןתמב ואר ןה תוחוקלל   , נכה ללוכ  םת טפשמה תיבב םינוידל  ,
ןדיקפתמ  דרפנ  יתלב  קלח  . םירוהה  , ןתמועל , וחוויד     רוסחמ  לע  תובר  םימעפ
מב  לובלבו הנבה רסוח וניגפהש וא עדיבו עדי עגונב   ל םייסיסב םיגשומ  ,  קוח ללוכןדס עבשילאו ןיקמיס הנח  
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ומצע רעונה  ,  המ  לע דיעהש םתואיקב יא םיינויח םיכילהתב   . לשמל :  ויה   םירוה
ש  ועדי אל ש טפשמה תיבל שגומה רמוחה תא אורקל תוכזה    איה תיסיסב תוכז  
םהלש )   ןויסיח לטוה ןכ םא אלא  רמוחה לע ב טפוש ידי .(   
 ויה  םיבצמ  עדימו עדי רסוח לש  םירוהה לש ש םידדצה ינש םהילע ומיכסה  ;  
רמולכ :   ורמא  םירוהה  , ורשיא  דעסה  תודיקפו  , ש הל  ונתינ  אל ם  םירבסהה 
םימיאתמה  . לשמל :    תודעווב וא תובישיב וחכנ אל םירוהה ש  אלו םהידליב ונד ןהב
 רחאל ועדוי ןכמ  לע  םיניינעה ךלהמ שמה תיבל שגוהש רמוח ולביק אל וא  טפ  ,
הרואכל תוינכט תולקת לשב : "   יתעדל התוא סינכהל היה רשפאש איה תמאה
ףוסה דעו הלחתהמ הטלחה תדעוול  . רדתסה אל הז תינכט רתויש תבשוח ינא ] . ... [  
רהמ רהמ רהמ דובעל לש הזכ ץחל ןמל ונסנכנ םואתפ  ,  תארקל התיה רבכ איה יכ
הה ףוס י ןויר . "       
 עדימו עדי רסוח לש םיבצמ ויה  ינשש םהילע ומיכסה אל םידדצה ; רמולכ  :  
 וראית דעסה תודיקפ ה תא וניכה ךיא  םירוה םהל וקפיסו עדימו םירבסה   ,  וליאו
הנכה ולביק אלש ורפיס םירוהה  .  םיאשונ ויה םהל עגונבש    ולביקש םירוהה ורמא
עדימ וא הנכה  , א לב  הלע םהירבדמ  ש הקול םהידיבש עדימה וא רסחב  קיודמ אל   .
 םירוה וליג  , לשמל  ,  לובלבו הנבה רסוח עגונב   ל םייסיסב םיגשומ  ,  ןיב לדבהה ןוגכ
הטלחה  תדעוול  המשה  תדעו  , משמל  תוספורטופא  ןיב ו תר  , ו   וליפא  עגונב
ל   תועמשמ ה רעונה  קוחב  שומיש  . מגודל ה :    םידלי  שי  םא  הלאשל  הבושתב
קוחב  שומיש  אלל  תוימינפב  החוורה  תקלחמ  ךרד  םירדוסמה  , התנע    תחא
אה י תוהמ " : ונ קוח ילב רע  ? החוורהמ  ? רעונ קוח ילב  ? יל הארנ אל  .  אל יתעד יפל
יל הארנ ] . ... [ םיספט תוחפל ךירצ  . הז לע םלשי ימ  ?  קוח ךרד תויהל ךירצ הז
רעונ  ". הז בצמ  , ש  וב ל ןיא  תוחוקל  עדימו עדי לע  םיכילה  טקננה םי םניינעב  ,  וניא 
רעונה קוחב ךילהל ידוחיי  . בומייח -  לאנורו יליא ) 2004  ( ובתכ ,   ש נ ינב  ירבוע רעו
םה םג ודיעה ילילפ ךילה םדגנ טקננש קוח ,  םיתעל היה םתושרב היהש עדימהש 
קיודמ אלו רסח תובורק  , םיטרסו םירבח םע תוחיש ובורב היה עדימל רוקמה יכו  .   
הז רעפ ריבסהל ןתינ דציכ  ?  רבסה ירשפא   אוה םירוההש   ,  היצאוטיסה םצעש
םרובע השק רעונה קוחב תוברעתה לש  , ואו הכיבמ הליפשמ ףא יל  ,  התויה םצעמ
םירוהכ םנולשיכל תודע  ,  וא םייוארה םירבסהה תא ולביק אלש רמול ופידעה
עדימהו םירבסהה תא ולביקש הדבועה תא וקיחדהש  .  תא וניטקה םה הז ןפואב
 תדיקפל  ותוללכב  ךילהתל  תוירחאה  תא  וריבעהו  ןולשיכה  תשוחתל  םתוירחא
דעסה  .  רבסה רחא תויהל יושע   ,  תודיקפש  םהל וקפיסו םירוהה תא וניכה דעסה
םירבסהו עדימ  , ךא םהל רמאנש המ תא וניבה ןכא םירוההש ואדיו אל   .  םיתעל
טפשמה תיבב ןוידל דאמ ךומסב בותכה רמוחה וא םירבסהה ונתינ  ,  אל םירוהלו
םהל ורסמנש םינותנה תא לכעלו ןיבהל תוהש התיה  . תאז דבלמ  םייוצמ םירוהה 
ב ןועט ילנויצומא בצמב רתוי ,  לע אוה םג השקמה  זה י  לעו ןורכ עדימה דוביע  .  יפכ
םירוהה דחא רמאש " : םלה הז  , הלאכ םירבד …  "  ש קר אל  רתוי השק הלא םיבצמברעונה קוחל דעס ידיקפ לש תיעוצקמה תוברעתהב המצועו הטילש   
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 תא ןיבהלו רוכזל עדימה  ,  םהלש עדיה תמר וא םירוהה לש ישגרה םבצמ םיתעל
תויטנוולרה תולאשה תא לואשל וליפא םהל םירשפאמ םניא  .   
י עדימהו עדיה םוחתב עוצקמה ישנאל יולג ןורתי ש  . דעסה תודיקפל שי   עדי 
םירוהה  תושרב  יוצמ  וניאש  , מ ו  םינושה  םיכילהל  עגונה  ינכט  עדימ   דע  עדי
יגולוכיספ  . ןהלש יעוצקמה עדיה לשב  ,  םינבומ םניאש םיבר םירבד תוניבמ ןה
םירוהל  .  דעסה תודיקפ תושרל עובק ןפואב םידמועה םיבאשמ םה הלא עדימו עדי
ע םניאו  םידמו ) דבלב יקלח ןפואב םידמוע וא  ( םירוהה תושרל  , םיווהמו  ,  םצעמ
םעבט  , לודג ןורתי  . ה דבלמ לבא  ןעוצקמ םצעמ דעסה תודיקפ תושרל דמועה עדי
רקחמהמ הלע יתכרעמה ןדיקפתו ,  היה אלש עדימ םיתעל היה דעסה תודיקפלש 
םירוהל  , ףא םתושרב םג תויהל רומא היהש   . המגודל : פסמש דעסה תדיקפ   תר
טפשמה תיבב ןוידה ינפל ריקסתה תא הלביק אל םאהש " :  םלש רופיס היה הז
ריקסתה ביבס  . ןוידה ינפל ריקסתה תא הלביק אל אמאה "...  הפיסומ דעסה תדיקפ 
תרמואו " : ןכ  . ןכ ינפל ריקסתה תא םהל תתל םיכירצ ונחנא ןורקיעב  .  הז םויה
תרחא ."    לש בצמ וראית ונייאורש םירוהה יא  תושיגנ  ) וא דבלב תיקלח תושיגנ   (
עדימל , לשמל  " : אל  , םיבתוכ םהש המ םיארמ אל םעפ ףא םה  . תחא םעפ ילוא "...  
 תאז ףא יטנוולרה עדימה תא םירוהל ונתנ םירקמה בורבש ונייצ דעסה תודיקפש   .
םינולס -   רדנלו  ובנ ) 2004  ( ונייצ המוד  היעב   .   םה ובתכ   ש  םירוהל  ןתינשכ  םג
ךרענש יגולוכיספה ןוחבאה  ,  םתפש נוש םתבשחמ ךרדו םינחבאמה לש תו  ,  ךרדב
ללכ  , החפשמה לש הלאמ  . ךכ םושמ םירוהה ןיא     םילגוסמ  תא אורקל םיתעל
ותוא ןיבהל וא ןוחבאה  , ש ימ שי דימת אלו  רבוע א י ו טסקטה לע םת מ ותוא ריבס  .   
 קוחר םוחתל עגונ וניא דעסה תודיקפ תושרל דמועה עדימבו עדיב הז ןורתי
םהל רז וא םירוהה ןמ ; םהידליל עגונה עדימב רבודמ   .  תימיטניאה תורכיהה לשב
םידליה םע  ,  ימ וא דעסה תודיקפ תושרל דמוע וניאש בר עדי םירוהה תושרל דמוע
עוצקמה ישנאמ  , דליה לש ויפוא לע לשמל  , ויתופדעה  , םהיניב רשקה וא ויתונוצר  .
ןכ םא ,  הרואכל  שי םדליל עגונה עדימהו עדיה םוחתב ןורתי םירוהל   . מל תאז תור  ,
 םירוהה ושח רצונש בצמב ש  יוצמה הז לע הלוע דעסה תודיקפ ידיב יוצמה עדיה
םתושרב   .   
 ךילהה יטפשמה :  םג   דממב המצוע תלעופ דציכ שיחממ יטפשמה ךילהה
יולגה  . טפשמה תיב  , ועבט םצעמ  , אוה  הריז  ש תמ הב שחר  ינש ןיב יולג טקילפנוק 
םהיניב  םיתמעתמה  םידדצ  , טפשמה  תיבל  םיעיגמו     ידכ םניינעב  עירכיש  .  תיב
הל רומא טפשמה י ישילש דצ תו  , נ י ילרטי  ,  םידדצה ינש לש וז לע הלוע ותמצועש
םירחאה  ,  אוהו  תוטלחהה תא לבקמ השעמלו הרואכל  .   
 השולש והוז יחכונה רקחמב ונייאורש דעס תודיקפו םירוה לש םידמצה ברקב
יבצמ םירושקה  ם   ל   טקילפנוק טפשמה  תיבל  היינפה  תעב  : בצמב   דחא  היה 
דעסה  תדיקפל  םירוהה  ןיב  טקילפנוק  .  טפשמה  תיבמ  השקיב  דעסה  תדיקפ
ףסונ ןמז קרפל דעסה תויושר תרומשמב םימסל הרוכמ םא לש תקונית ריאשהל  ,ןדס עבשילאו ןיקמיס הנח  
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ת התבש התצר םאה וליאו  בשו הילא  .  ןיב טקילפנוקל לאיצנטופ היה ינשה בצמב
דעסה תדיקפל םירוהה  .  גוז ה  םירוה  םנמא  תדיקפ םע םיכסה  דעסה ש  ךירצ םנב
ל תכל היימינפל   .  ךא   המכסהה  תורמל   וספת  ןיידע  יטפשמה  ןוידה  תא  םירוהה
לאיצנטופ טקילפנוק לש הריזכ  י – םא  היניב המכסה יא ןוידה ןמזב עלגתת   ם –    ףאו
ןוידב םגצייש ןיד ךרוע תחקל ולקש  .  תדיקפ ןיב המכסה התיה ישילשה בצמב
םירוהל  דעסה . יב  טקילפנוק  היה  אל  השעמלו  םידדצה  ן .    דעסה  תדיקפו  םאה
היימינפל סנכיהל ךירצ רענהש ומיכסה  .  ותודגנתה לשב הז הרקמב לעפוה קוחה
םירוהה תודגנתה לשב אלו רענה לש  .   
 יפ לע  ןוסקינו ןוטפול ) Lupton & Nixon, 1999  (  םמצע םיאצומ דעסה ידיקפ
 תכרעמ ךותב םילעופ ש הרטשמל שי הב  , דיקפת טפשמה יתבלו ןידה יכרועל  ךלוה 
תוטלחה תלבקב לדגו  .  ןעט תאז םע  ןשבלא ) 2004 ( ,   ש  הווש הניא טפשמל תושיגנה
ףא  טפשמה תוכרעמש   תוינרדומה ב  םייטרקומד םירטשמ לע תוריהצמ  ןויווש  ל  ינפ
קוחה  .  אוה  ןאובב תושלחומ תויסולכוא לש ןכרדב םידמועה םימוסחמל סחייתמ
תיטפשמה תכרעמה לא  . ומ אוה םיפיקעה םימוסחמה ןיב הפשה םוסחמ תא הנ  ,
יתוברתה  םוסחמה  , ביואכ  טפשמה  תייאר  לש  יגולוכיספה  םוסחמה  ,  םילושכמ
םיטפושה תלוכיו תונוכנ לש םוסחמהו םיילכלכ אמ הנוש דמעממ םישנא ןיבהל  ו  ד
םהלשמ  . ט תא י  ןשבלא לש ונוע ) םש  ( וקזיח    ןלפקו ןלפק ) Caplan & Caplan, 
2001  ( ורבסש  יכ   ףדעומ דמעמ דעסה תודיקפל  םיסחיימ םיטפושו טפשמה תיבב
 לקשמ ןהירבדל  רתוי לודג םירחא עוצקמ ישנא ירבדל רשאמ ,  וא םיגולוכיספ ןוגכ 
םירטאיכיספ  .  םה וריבסה   ש םיחינמ םיטפושה ,  שי םירטאיכיספלו םיגולוכיספלש 
רתוי  בחר  יטרואית  עקר  ,   דעסה  תדיקפ  ךא ש  וז  איה מ ריכהל  הביטי  ינב  תא 
החפשמה  , יפה םתביבס תא ס ו תי  םהייח יסופדב םילחש םייונישה תאו תיתרבחה
ןמז ךרואל  .  םה דוע ונעט  תויארה לע ךומסל החפשמו רעונ יטפוש לש םתייטנש 
 דעסה תודיקפ תואיבמש תרבוג  ,  ןכש  ןתוא םע ךשמתמו רידת רשק םיטפושל
דעס  תודיקפ ,   םילגרתמ  םהו  ל ו  ןהלש  הדובעה  ןונגס ל ןהיכרע ,  םתוא  םילבקמו 
המרונכ  .   
  יאצממ ה קחמ הלא  תונעט  םע  דחא  הנקב  םילוע  םניא  יחכונה  ר  .  ךלהמב
 ודמעש םילושכמ לע םירוהה לש תונעט ולע אל רקחמה ל  יטפשמה ךילהב םהינפ
 תונולת וא לע טפשמה תיבב דעסה תודיקפ לש ףדעומה ןדמעמ   .  ונייצ םירוה
 היה טפושהש " ןגוה "  , " דמחנ "  ,  יכו  םירבסה םהל ןתנ לע טפשמה תיבב ךילהה  .    גוז
םירוה  דחא  ש נפ לקש י ןיד ךרועל הי ,    וילע הפכי םא  וניאש תוטלחה טפשמה תיב
ןמע םיכסמ  ,  תאז השע אל רבד לש ופוסב ,   ש םושמ  תוטלחההמ ןוצר עבש היה
ולבקתהש  .   
 ןיבהל ןתינ דציכ  תא ה וזה הריתס  ?  איבהל ןתינ  השולש  הריתסל םירבסה יגוס
תורפסל רקחמה יאצממ ןיב  : רבסה  םי ה ק ו רש ה םיאצממה ןיב םי ולל  היעבה יפואל 
ש  וא הלא תוחפשמב רעונה קוח לעפוה הניגב  םניב ורקחנש תוחפשמה ינייפאמל ;  רעונה קוחל דעס ידיקפ לש תיעוצקמה תוברעתהב המצועו הטילש   
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רבסה  םי ה ל םיעגונ טפשמה ךילהה לש םינייפאמ י ;    רבסה   יפ לע ירואית י  המצועה ת
סקול לש )  Lukes, 2005 :(     
 הרענ וא רענ םע דדומתהל ושקתהש םירוהב היה רבודמ םירקמ השולשב
ה תא וספתו םירגבתמ  תודדומתהב הרזעכ טפשמה תיבו דעסה תדיקפ תוברעת
ע מ ם  . יבאשמ  ילעב  תמיוסמ  הדימב  ויה  ונייאורש  םירוהה  בור   ם –    םיבאשמ
םיילכלכ  , עדי יבאשמ  ,  תיתרבח וא תיתחפשמ הכימת וא הלכשה –   ו  ןפואב ונמנ אל
רתויב תושלחומה תויסולכואה םע קהבומ  .  םג םימסל הרוכמה םאה  , ש  ןתינ התוא
  תונמל  היה   תא  תואורה  הלאו  תושלחומה  תויסולכואה  םע " ביואכ  טפשמה "  
) ןשבלא  , 2004 (  , ה אי   תריתע  ןויסינ  ה םע עגמב תיטפשמה תכרעמ  .  עדיה לשב
  השכרש השח  איה ,   ילוא  ילסקודרפ  ןפואב  , טפשמה  תיבב  חונב  ,  דציכ  תעדוי
 םירבסהב תוחפ היולתו יטפשמ ךילה להנתמ לש  תיבב ןוידה ינפל דעסה תדיקפ 
טפשמה  . מ  תיבב  יולגה  דממב  וז  םא  לע  ןורתי  היה  אל  דעסה  תדיקפלש  ןאכ
טפשמה  .   
 ויפואמ םג עובנל היושע טפשמה תיבב םירוהה לש תיסחיה תוחונה תשוחת
לארשיב רעונל טפשמה תיבב ךילהה לש  .  ןורש ) 1993  ( בתכ  לש םמולש תחטבהש 
םיניטק  , ה נגה ה ו  ה  םהילע החגשה איה  בייחש דחוימ יפוא לעב יחרזא ךילה   תא
םידחוימ ןיד ירדס עובקל קקוחמה  .  תדחוימ השיג טוקנל ךמסוה טפשמה תיב
הרקמו הרקמ לכל םיאתתש  , םייללכה ןידה ירדסמ תינוציק הייטס לש ריחמב ףא  .
ליגר יטפשמ ךילה רשאמ תוחפ ילמרופכ הווחנ ךילהה ,  לע תוחפ םייאמ ךכיפלו 
םירוהה  .   
רואית י   סקול  לש  המצועה  תי ) Lukes, 2005 (   קפסמ ת ףסונ  רבסה   : י  ןכתי
ש טפשמה תיבב אקווד חונב יסחי ןפואב ושח םירוהה ,  יטפשמה ךילההש םושמ 
  ספתנ םלצא יולגה  דממב  ורקיעב  םייקתמכ   . תופיקש  שרוד  יטפשמה  ךילהה ;  
ךכב םירחוב םה םא יטפשמ גוצייל תורשפא שי םירוהל  .  רשפאמ יטפשמה עויסה
יטפשמ גוציי לבקל םיעצמא ירסח םישנאל םג  , לו  וליפא םהל תויהל יושע ךכיפ
דעסה תודיקפ ינפ לע יולגה דממב ןורתי  , ש ע ל  יפ   תוגצוימ ןניא בור ב ןיד ךרוע ידי  .
 ןוידה תעב םירבדה לש יתדבועה דממב קסוע טפושה  , יולגה דממב קר רמולכ  .
לשמל : םיגולוכיספ וא םיילאיצוס םידבוע ומכ אלש   , ןיא   ב קסוע אוה  םיחותינ
םייגולוכיספ  , יריאשמה  לש השוחתב םירוהה תא םיתעל ם יא ו תואדו  יא  הנבה 
םהמ הפוצמ וא שרדנש המלו םדוקפתב םייוקילל עגונב  .   
ךכ םא  , יטקטה דממב  , יולגה  , המצועה לש  ,  הרתונ  הלאשה  הארנ ןורתי שי ימל
 ןיעל ב תוטלחהה תלבק ןמצע   , היתוחוקלל וא עוצקמה ישנאל ם  , החותפ  .  יפ לע
הז רקחמ יאצממ ,   ב  תונוש תוריז תונוש תובושת וז הלאשל ונתינ  .  יסחיש ןוויכמ
 םג םימייקתמ המצועה ב יומסה דממ  , ה ךשמהב ןודית  הלאש  בצועמ דציכ ה  ךילהת
ש  תולבקתמ ותרגסמב תוטלחה תויעוצקמ   טלוש ימו  ומצע ךילהתב .   




  המצוע  לש  יומסה  דממה  ידיקפ  לש  תיעוצקמה  תוברעתהב
 דעסה –  עבקנ דציכ  םויה רדס תוברעתהה לש   ?   
  
 סקול יפל ) Lukes, 2005  (  ןפואל סחייתמ המצועה לש יומסה דממה ש  המצוע וב
תלעופ  , לע רובגל ידכ קר אל   תוטלחהה תלבק תריזב םירחא םיפתתשמ  ,  םג אלא
 לש  םויה  רדסמ  םימיוסמ  םיאשונ  איצוהל  וא  םימיוסמ  םיפתתשמ  רידהל  ידכ
ךילהתה  .  יומסה דממב  עונמל ןתינ  םויה רדסל אשונ תאלעה ידי לע חוכ תלעפה   ,
 םודק טפשמ סויג וא תויצקנסב םויא  רצויש  תילילש השיג ה יפלכ אשונ  .  הז דממ
י  תלבק לש תוריזב ףתתשה אל ימו ףתתשה ימ הלאשה תועצמאב ןודי תוטלחה  .   
תוטלחה תלבק לש תוריזב תופתתשה :    ןתינ דעסה תודיקפו םירוהה ירואיתמ
םיילרוג םיתמצב ףתתשה אל ימו ףתתשה ימ תעדל היה  תלבק לש םידלילו םירוהל 
תוטלחה  .  ופתתשהש םינוש עוצקמ ישנא וראית דעסה תודיקפ םגו םירוהה םג
ךילהתב  . א לב  תודיקפ לש וזמ הנוש םירוהה לש היווחה התיה םירקמה בורב 
דעסה  . לשמל :  תונילפיצסידמ עוצקמ ישנא לש םפותיש יכ ושח דעסה תודיקפ 
רחא תקולחלו תיעוצקמ הדובעל םרות תונוש תוי  , םיכבוסמ םירקמב רקיעב .  יפכ 
דעסה תודיקפמ תחא הרמאש " :  תיתועמשמ ךכ לכ הטלחה תושעל הלוכי אל ינא
] … [ ךכל םיפתוש ויהי עוצקמה ישנא לכש ילב   .  םע תונוש תויספורפמ םיאב םה
תא םיריכמ םהו תונוש תויוחמתה ]  … [  ודיע לש בצמה  ) יודב םש  (  םינוויכה לכמ
םוקמ הזל תתל ךירצו  ". הה םירו  , תאז תמועל  ,  לכ תא ורכז וא וריכה דימת אל
הטלחהה תודעווב םיפתתשמה  .  ושח םה " םיבר לומ םיטעמ "  ,  םיחמומה יוביר
םהידימ  הטילשה  תא  עיקפה  ,  תובכרומה  תויעבל  םימלוה  תונורתפ  קפיס  אלו
םינואה  רסוח  תשוחתלו . אה  תחא  י תוהמ הרמא  " : עוצקמ  ישנא  הברה  ךכ  לכ ,  
לפטל םילוכי אל םצעבו תחא ןב דלי לש היעבב  - ולש אבאבו הרשע .  "   
 ץכ םג ) Katz, 1995  ( בתכ ,  םירוההש  ש  חונב אל ושחש ונייצ ורקחמב ןייאר
 םיפתתשמ תובר תושיגפב ש םיחכונה ןמ קלח וריכה אל ןהב .   
ךילהתב םיפתתשמ תבר תוחכונ רואית דצל  , כ ש  דימת אל ה  םירוה  םיניבמ  ימ
ה  םיפתתשמ םדיקפת המו  , מ קלח רדעה טלב לא ה ףתתשהל םירומא ויהש   .  םירקמב
 ללכ ופתתשה אל םימיוסמ  החפשמה ינב ב  תוריז ש תוטלחה תולבקתמ ןהב  ,  ומכ
הטלחהה תודעווב לשמל ; מגודל  ה " :  םצעבו םוריח זכרמב השיגפ התיה םצעב
המשמ ונתוא ואיצוה  "... וא : "   ןוידה ] הטלחה תדעוול הנווכה הז הרקמב  ,  ןוידל אל
טפשמה תיבב [ ויהל ךירצ היה  התוא לבקא ינאש ת  , יתייה אל ןוידב  , הנתשה הז זא  .
הנתשה ןוידה  ... אל םצעבש הנתשה ןוידהו יתייה אל  , אל זא  , אלש ףידע  .  ינא םא
התוא תלבקמ יתייה האב יתייה  , ילש תויחאה לשו הזה עונכש חוכה תא יל היה  .
ונייה אל  , כה ו םש הנתשה ל ".     רעונה קוחל דעס ידיקפ לש תיעוצקמה תוברעתהב המצועו הטילש   
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ל  היושעש  העפשהל  ללכ  וסחייתה  אל  דעסה  תודיקפ  ישנא  יובירל  תויה
םירוהה לע םיימשרה םישגפמב עוצקמה  ,  לע ודיעה םירוהה וליאו יא  תוחונה 
בש םיפתתשמ  בר  םורופב  הבישי  , םהל  םירכומ  םניא  םיחכונהמ  קלחשכ " :  הז
אמ ונל היהש עטקה ו השק ד  . ד םש םיבשוי " סדהו תנעו ןהכ ר  ,  דוע ימ תעדוי אלו
םש בשי  , ונחנאו  , וט יכה הז תמאבש םיטילחמו הז תא תושעל ב .  " ו  םירוהה דועב
 םיעוריאל עגונב תושקה םהיתושוחת לע וא םינוא רסוח לע וחוויד ש  וא םה םהב
וחכנ  אל  ללכ  םתחפשמ  ינב  ,   וסחייתה  אל הלא  תושוחתל  דעסה  תודיקפ  לש 
וקל ח ןהיתו   .   
בלוד לש םהיאצממ םע םיבשייתמ הלא םיאצממ  ,  רמיטו יתשינבנב ) 2001  .(
ןנוגרא לע םרקחמב  , הת ןהיתואצותו ןתדובע יכיל    לארשיב הטלחהה תודעו לש
הלא םירקוח ואצמ ,   בורש ףאש  רקחמב ונייאורש חתפמה ישנאו תודעווה יזכר 
תודעווב  םידליו  םירוה  ףתשל  בושחש  םירובס  ,  םיפתתשמ  דימת  אל  םירוה
וא הטלחהה תודעווב  , ןיפוליחל , הדעווב ןוידה ןמ קלחב קר םיפתתשמ  .
6  הטלחהה 
וול ןמזומ ימ תודע  ,  ימו ןהב ףתתשמ ימ איה אל עוצקמה ישנא לש   . חאו בלוד  '
) םש  ( ונייצ   ש  םירבסה ונתינ  םינוש תודעווב  םירוהה לש םפותיש יאל .  דחא   םהמ
עגונ םירוהל תילאיצוסה תדבועה ןיב תולעל םילולעש םיחתמל   ,  ןיע םיאור םניאש
תונורתפהו  תויעבה  תא  ןיעב ;   םירבסה  םירחא םיינכט  ויה   : מז  םואית  םע  םינ
םימעפל ןיתמהל םיצלאנ םהש ךוראה ןמזה ךשמו םירוהה  ;  שגוהש בותכה רמוחה
עוצקמ ישנא םניאש ימ םע ףותישל םיאתה אל ללכ ךרדב הדעוול  ;  אל םירוהה
םתופתתשה תורטמו ויתורטמ תא וניבה דימת אלו ןוידל םינכומ ועיגה  . קמ '  ליקס
תרוושאו  ' ) Macaskill & Ashworth, 1995  (  םג ואצמ  םיילאיצוס םידבועש םה
 םיבר ואר םירוה תופתתשה  בויחב   ,  ךא  ויה ק םנומיזב םייש  .   
יחכונה רקחמב םג אצמנש יפכ  ,  יאב קר יוטיב ידיל האב הניא םירוהה תרדה
תודעווב םתופתתשה  , וז תופתתשה לש התוכיאב םג אלא  . מגודל ה :  םירוה גוז 
טלחהה תלבק ךרוצל ףתתשה קוידב הדעו וזיאב עדוי וניאש  םנב לש ותאצוה לע ה
 תיבה ןמ – המשה תדעו ילוא וא הטלחה תדעו   : " הייריעה םע רושקש והשמ הז  ,
ול םיארוק ךיא עדוי ינא  , רפסה יתב םע הייריעב  ...  יכה עטקה הז המשה תדעו
השק  , וליאכ  , ונטלחהש תורמלש  ... אל רבכ ונחנאש  , ונתוסח תחת אל אוהש  "...
םינולס -  רדנלו ובנ ) 2004  ( ובתכ   ש תעל  תובורק םי וניבה אל    םירוהה  ךרוצ שי עודמ
ןוידב  ,  המב ומישאה ר עודמו םתוא  וצ םהלש תורוהה תא קיספהל   .  םה וניבה אל  
ו םייעוצקמה םיחנומה תאו תיעוצקמה הפשה תא ושיגרה  ריבסהלו ןנוגתהל ךרוצ 
קיפסמ  םיבוט  םירוה  םה  עודמ  .  םמצע  תא  ריבסהל  םתלוכיש  םירוהה  םיבר
תלבגומ , סת  םישח  םהו  לוכ  ,  םתלוכיבו  םמצעב  ןוחטיבה  רוערעו  םינוא  רסוח
תירוהה  .   
                                                  
6   םירוהה לש הזמ רתוי הברה דוע ךומנ היה רעונה ינבו םידליה לש תופתתשהה רועיש .   ןדס עבשילאו ןיקמיס הנח  
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ץכ יפל )  Katz, 1995 (  ,  התווחנ הטלחה תודעוומ םירוה לש תנווכמ הרדה
הליפשמו  תלכסתמכ  ,  תלבק  לש  יבמופ  למסכ  תוספתנ  תודעווהש  ןוויכמ  ילוא
תוטלחה  . הליפשמכ התווחנ הדעווה ןמ קלחב קר תוחכונ םג  .  וחכנ םירוהה םיתעל
עווב הד  , א לב תוטלחהה תלבק לע העיפשה םתוחכונש ושח אל   . ץכ יפל  ,  םצע
תקפסמ  הניא  ךילהתב  וא  תודעווב  תופתתשהה  . ידכ  היהת  תופתתשההש 
תיביטקפא , םיאתמ ןומיא םישרדנ   , םיבאשמו הנכה  .  םתופתתשה הלולע הלא אלל
ערה הרקמב תנכוסמ תויהל וא בוטה הרקמב םייתפש סמ תווהל החפשמה ינב לש  .
פול   ןוסקינו  ןוט ) Lupton & Nixon, 1999  ( ושיגדה ןה  ףא  ,   ש קר  אל םצע   
הבושח תוטלחה תלבק יכילהתב תופתתשהה  , התוכיא םג אלא ; לשמל  :  תלבק 
יטנוולרה עדימה  , המיאתמ הנכהו ךילהתב םירחאה םיפתתשמה םע תורכיה  .   
 יאל  םינוש  םירבסה  וקפיסו  תונוש  תועד  םירוהה  ועיבה  יחכונה  רקחמב
 םתופתתשה תודעווב  . תחא םא , לשמל   ,  הדעווהמ התרדה תא התאר השעמכ    אל
ןיקת  . תרחא  , תאז תמועל  ,  לע החומ הניא וליפא ב התופתתשה יא הדעוו " : אל  ,  אל
 הב תויהל הרומא יתייה ] הדעווב [  . ילע ורביד םה  , ינא ימ  , ינא המ  ,  תיארנ ינא ךיא
םהיניעב  ,  ילינ המ ] דעסה תדיקפ [ תרמוא   . אל  , ויהל ךירצ היה הז דבל ת ,  ילינ הז יכ 
הכשלה תלהנמל תעד תווח תנתונ , יתרביד ילינ םע יכ   ,  דיגהל הכירצ התיה איה זא
ילע תבשוח איה המ הכשלה תלהנמל  , היניעב תיארנ ינא ךיא  , תרמוא איה המ  .  הז
יליבשב דעוימ היה אל  ".  דיקפתה תא תובר םינש ךשמב המינפה וז םאש הארנ
 חוקיפ תחת ןותנה םדא לש יתרבחה  יתרבח ) הריסא התיה איה  ,  ןיצק חוקיפב התיה
םינוש הלימג תודסומב הלפוטו ןחבמ  .(  ןתינ הדעווב התופתתשה יאל התבוגתב
ישילשה דממה תא תוארל רבכ  , יובחה , המצועה לש   , יש ןודי ךשמהב   .   
א יא י עור  עייסמה גשומ אוה   לש יומסה דממה לעופ דציכ ןחבאלו תוהזל
 המצוע –    תא ןייצמ אוה ניאש המ שחרתהל ךירצ היהו שחרתמ ו  . המגודל  ,  רקחמב
 הז ןוידל התלע אל   –  אל  דצמ  אלו תוילאיצוסה תודבועה  דצמ וחוקלה   ת –    הלאשה
 תלבק לש תוריזב םיפתתשמה בכרה לע טילחמ ימ ה תוטלחה .    ךכל עדומ סקול
ש   ויפוא   ינקמחה א  יא  לש י ל  םירקוחמ  ענומ  עור   חיכוה   תא   לש  ומויק  ןונגנמ
 המצועה  ןוחבלו הזה  תענמנ דציכ  התאלעה תאזכ הלאש לש  . ךכ םשל  , רמוא אוה  ,
םהלש רקחמה רשקה תא םירקוחה לש הנבה תשרדנ )  Lukes, 2005 (  .  הרקמב
יחכונה רקחמה  , רקוחה לש העידיה ת   ש  תיטירק םיפתתשמה בכרה לע הטלחהה
אה יא תמגדה תא תרשפאמ תוריז ןתואב םייקתמה ןוידה תואצותל י  תועצמאב עור









  המצוע  לש  יובחה  דממה  ידיקפ  לש  תיעוצקמה  תוברעתהב
 דעסה –  דציכ  תוחוקלה לש תויצה תא חיטבהל ?     
  
ישילשה דממה  , יובחה  , המצוע לש  ,  ןפואה תא ריהבמ ש  קר אל ןתינ וב  עיפשהל
 םויה רדס לעו םירחא לש םהישעמ לע םהלש  ,  קומע ןפואב בצעלו עובקל אלא
םנוצר תא רתוי  .  ריבסמ סקול ש יובחה דממב תלעופ המצוע דציכ רוקחל השק  .
 ךכ םשל תיריפמא הקידבל םינתינ דימת אלש םיקישמ םימוחת רפסמ רוקחל שי ;  
לשמל : מ   ה ִ ח יכילהתב םישגדומה םיכרעה םה וּרב תרקחנה הרבחב ת  ;  שומיש הזיא
םייתרבח םיסותימב השענ  , המצוע יסחיב ןורתי גישהל ידכ םילמסבו הפשב  ; מ  ה
קתה יכילהת םה  תרבעהו תרוש ה עדימ  ;  ביבס תיתרבח היצמיטיגל החתפתה דציכ
 םישנא לש םתעדותל תרדחומ איה דציכו םיוסמ סוזנצנוק ) ןדס  , 1997  ; Lukes, 
2005  .(   רלדנה  יפל ) Handler, 1990 (  ,  ישילשה  דממה  לש  המצועה  ינונגנמב
ִ ח  יכילהתו  עדימב  הטילש  קר  אל  םיללכנ תורב  ,  תולגתסהה  ינפוא  םג  אלא
לוכיספה ש םייגו וצמיא    המצועה ירסח םינוא רסוח לש השוחתמ ענמיהל ידכ  :
םזילטפ  , ימצע יוניג  , םיטלוש םיכרעו תונומא לש המנפהו תושידא  .  יחכונה רקחמב
 ואצמנ  תואמגוד רפסמ ל  ינונגנמ יובחה דממה  .   
 םיכרדה תחא איה הפשה ש  יובחה דממה  ןהב שמתשמ ) Molotch & Boden, 
1985  .( דות  תבצעתמ  הז  דממב  דסומב  וא  תמיוסמ  הרבחב  םישנאה  לש  םתע
םיוסמ  ,  םיגשומהו ןושלהו ש  םישמתשמ  םהב  לש הסיפת םיגציימ הביבס התואב
 תואיצמה ש תויחל הרבח התואב םירבחה לכ לע היפל   ,  םיכרעהו תומרונה ללוכ
תואיצמה הלביקש םיוסמה בוציעב םייובחה  . המגודל :  תוהזל ןתינ יחכונה רקחמב 
 םייוטיב השולש רוגשה לצא םי דעסה תודיקפ  " : לופיט " , "  הלועפ ףותיש  " ו "  תתל
תונמדזה ."   
לופיט :   דעסה  תודיקפ  , תוילאיצוס  תודבוע  ןהש  ,  ןתוברעתה  תא  וספת
לופיטכ  תוחפשמב  .   ןפואה ש םידליה  תאו  םירוהה  תא  וראית  וב  ,  םהיתוחוכ
םהיתושלוחו  , םהילע ורבעש םיעדומ אלו םיעדומ םיכילהת  , חוקל , ללכ ךרדב  ,  
טה םלועמ לופי  . ילופיט טקאכ אוה םג ספתנ קוחב שומישה  ,  יכ םא  ןיוצ אוה
יעצמאכ  תויורשפאה תשק ףוסב יוצמה ינוציק  לש דבועה   םי ילאיצוסה םי  .  קוחה
לופיטל הנורחאה הביטנרטלאכ ספתנ  , שכ ולשכ םירחאה לופיטה יגוס לכ  .  תודיקפ
כ קוחה תא ורידגה דעסה " ילופיט קוח  " כ טפשמה תיב תאו " פיט טפשמ תיב ילו  ."
 הלמה תא ושריפ דעסה תודיקפש הארנ לופיט  קוחה םשב העיפומה  –   רעונה קוח  
החגשהו לופיט   –  לש תועמשמב  therapy  לש תועמשמב אלו  care :   "  המ ריבסהל
לופיט תינכות יהשוזיאמ קלח הזשו ילופיט אוהשו טפשמ תיב הז .  "  תוצלמהה
תוילופיט  תורטמ  תרשל  םיתעל  ודעונ  טפשמה  תיבל  ושגוהש  : " אמ ו אמ  ד ו  ד
תאזכ היגטרטסא וזיא סייגל ונטלחה זאו טפשמ תיבל ץילמהל המ ונטבלתה  :ןדס עבשילאו ןיקמיס הנח  
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 םייוכיסה בורש העידיב תרומשממ האצוה לש וצה ךשמה לע םיצילממ ונחנא
תרחא טילחי טפושהו שולק דיגהל םיכלוה ונחנאש המש  , והשזיא ןתיי לבא  ...
החגשהו חוקיפ היהיו  , שוחת יהשוזיא אמאל ןתיי הז לבא  הלוכש תילט אל תאש ה
ו ונלש םיאנתב תדמע ירמגל אל תאו תלכת  ... וליאכ  ,  ןמיסב איהש ןיבת איהש
ונלצא הלאש  ".  ותויהל המאתהב  ןפוא לופיט  ,  ביטימכ םג םיתעל קוחה ספתנ
םירוהה םע תיגולוכיספה המרב  , הרמאש יפכ  , לשמל  , דעסה תודיקפמ תחא " :  ינא
תבשוח  , ל אוה יכ בוט השע הז אבאל םגש דבל דליה לומ קבאיהל ךירצ היה א  .
ינא אל הז דיגהל לוכי היה אוה  , םה הז  ,  תא תצק עיגרה הזו טפשמה תיב הז
ולש ןבב העיגפ השעמל ףתוש םצעב אוהש ולש השוחתה .  "  לש וז הסיפתל דוגינב
לופיטכ תיתוכמסה תוברעתהה תא דעסה תודיקפ  ,  אל רקחמב ונייאורש םירוהה
םיעדומ ויה , ללכ ךרדב   , ל לופיטב ויהש ךכ  .  לש ןתוברעתהל ללכ וסחייתה אל םה
םהידליב וא םהב לופיט לאכ דעסה תודיקפ   .   
  ןייטשפא ) Epstein, 1994  ( עוט תנ ש    ךפה  םירשעה  האמב ילופיטה  ןויערה  
) Therapeutic Idea  ( תיברעמה  הרבחב  טילש  חישל  ,   חיש ש  הנכמ  איה  ותוא
Therapeutism  . ק תריצי לע תערכמ העפשה הז חישל  ןפואל םייביטמרונ הדימ ינ
ש םיגהנתמ םישנא וב  , םירחא םישנא םיטפוש  ,  רשקב תויהל ימ םע םיטילחמ
ענמיהל  ימ  לש  ותרבחמו  , םידלי  םילדגמ  ,  הדובע  תומוקמ  םמצעל  םירחוב
תוומלו הלחמל םיסחייתמו  . ה תינאידיורפה הבישחה אי  רוקמה  ילופיטה ןויערל  .
  ןפואה  לע  תוקומע  העיפשה  הזילנאוכיספה ש   וב   וספת  תאו  םהייח  תא  םישנא
םתחוור  . תוינרדומ תוסיפת הבציע איה  , תוגהנתהו רוביד ינפוא  .  הזילנאוכיספה
לו םיימינפה ונייחל ירקיעה רבסהל הכפה  ךרד ונתודדומתה ונתביבס םע   , א לב  
  תונוש  תורוצ  שבלו  םירחא  םינוויכל  םג  חתפתהו  חמצ  ילופיטה  ןויערה לצא  
םינוש םיחמומו םינקיטרואית . ןייטשפא יפל   , ה ילופיטה ןויערה או  הנירטקודה 
רתויב הבושחה תיתד אלה  , םירשעה האמב ונייח תא תנווכמה  .  יושע אוה ךכ לשב
 לע המצוע תלעפהל יעצמאכ שמשל  הלא ותוא ומינפהש ,  תלעפהל יעצמא רמולכ 
יובחה דממב המצוע  . חישה לש וצומיא רוריבב רכינ יחכונה רקחמב    ילופיטה ב  ידי
ה תודיקפ דעס  , ה ינפה תאו תיתוכמסה תוברעתהה תא םג תוגיצמ י  טפשמה תיבל ה
לופיט  ילככ  .   רמול  ןתינ ש ל  תיתוכמסה  תוברעתהה  לש  וז  הבסה  ידי  לע "  ילכ
לופיט "  , ב דעסה תודיקפ לש הלועפה יכרד תא טופשל תלוכיה תענמנ  תועצמא
םיינוציח םילכ  , םירוהה לש ןויגיהה וא םלועה תסיפת לשמל ומכ  .   
פ י ר ו  ש חא ר ל   יוטיבב שומיש לופיט   הקפיס  רטכש  ) 1984 (  . התנעטל  שומישה 
תוביס המכ לשב תוחונ יא תשוחת םידבועל םורגל לולע תוכמסב  : שי  ןיב הריתס 
תילאיצוס  הדובעב  םייזכרמ  םיכרע  ןיבל  תוכמס , תימצע  הטלחה  ןוגכ   , הלבק  ,
ףותישו  רושפא  ;   םיששוח  םה ש  לפוטמה  תויוכזב  עגפי  תוכמסב  שומיש
צביטומבו לופיטל ולש הי  ;  תוילופיט תוכרעמ םע םיבורק ןילמוג יסחי םימייקמ םהרעונה קוחל דעס ידיקפ לש תיעוצקמה תוברעתהב המצועו הטילש   
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תורחא  , םימרוג םתואלו םהל תפתושמ הפשב םישמתשמ ןכלו  .  תתרשמ וז הפש
ה תא תוּרב ִ ח םהלש יעוצקמה   , םיינוגראה םהירשק תא םגו םיישיאה םהיכרע תא  .   
 םג  עלס ) 1998  ( הבתכ הל תוסחייתהה תא הוולמה תישגרה המלידה לע   םירו
כ תרדגומהו " הטילש לומ םימחר  ."  ספתנ אסיג דחמ  תואיצמ לש ןברוקכ הרוהה
השק  ,  לשו יתרבח ךסח לש תוּרבִ ח יוקל   ,  ךדיאמו  אסיג וישעמל יארחאה ןיירבעכ  .
 הוולתמה תוחונה יא תא ןיטקהל היושע לופיטכ תיתוכמסה תוברעתהה תסיפת
תוכמסב שומישל  ,  לש המלידה לע לקהלו " טילש לומ םימחר ה  ."  ןכתיי ש  תסיפת
 תוילאיצוס  תודבועכ  שוחל  דעסה  תודיקפל  תעייסמ  לופיטכ  תוכמסב  שומישה
םירוהה יפלכ םג הלמח ךותמ תולעופה  , תוליעפמ ןהש הטילשה תא שטשטלו  .  ינש
פה י   םיעיבצמ  םינורחאה  םישור   םה  ףא  לופיט  גשומב  תויובחה  תויועמשמ  לע
 שמשל יושע אוה דציכו  םוקמב  ומכ םיגשומ  חוקיפ תוברעתה וא  .   
ףתשל הלועפ  :    דעסה תודיקפ  גשומב ושמתשה הלועפ ףותיש    תא ראתל ידכ
 הדימה ש תכרעמה םע הלועפ םירוהה ופתיש הב " : אמאה םגו אבאה םג  ,  םהינש
ויה  ... תכרעמה םע הבוט הרוצב הלועפ ופתיש .  " וא " : לופיטב הלועפ הפתיש איה  ,
רשפאש המ לכ התשע איה  , ע איה הנממ ונשקיבש המ לכ התש . " םיתעל  הספתנ   
תואמצע לש יוטיבכ אל םירוהה לש המזוי  , הלועפ ףותישכ אלא ;  תודיקפמ תחא 
דעסה הרמא  " :  ופתיש םגו םייתנש ךשמב תירטאיכיספ לצא לופיטל ותוא וחקל םה
זוחא  האמב  הלועפ  ךכ  רחא  . הרזע  התוא  שקבל  ונפ  םצעב  םה  ".  הז  יוטיבב
 םידדצה ןיב תוחוכה יסחי םישגדומ – ודמ אל   הלועפ םיפתשמה םידדצ ינש לע רב
הז םע הז  , דחא דצש הייפיצ לע אלא  , החפשמה ינב  ,  םיאנתל ומצע תא םיאתי
ש ינשה דצה ביצמ  , דעסה תודיקפ .   
  טוקטסוו  ) Westcott, 1995  (  תא  וראית  דעס  ידיקפש  הרקחמב  האצמ
וא הלועפ ףותישו הלבק לש תויבויח תובוגתכ םירוהה לש םהיתובוגת , ןיפוליחל  ,  
תכ השחכהו תוניוע לש תובוג  .  ספתנ הלועפ ףותיש לצא  ךכב האדוהכ דעסה ידיקפ 
תמייק היעבהש ;   הלועפ ףותיש יא  , תאז תמועל  , כ ספתנ  תא םירוהה לש השחכה
הפקיה תא וא היעבה לש המויק .    לש היאצממ תא םימאות יחכונה רקחמה יאצממ
טוקטסוו  . יקב ודוי םירוההש הייפיצ אטבמ הלועפ ףותיש יוטיבה  היעב לש המו
 הרדגוהש יפכ ב עוצקמה ישנא ידי  ,  היעב רותפל ידכ םהל תועצומה םיכרדב ולעפיו
וז  .   
תונמדזה תתל : רענל תונמדזה ןתמ לע ורביד דעסה תודיקפ   , םירוהל  .  רובידה
יבר  ףוגב  תובר  םימעפ  אוה  תונמדזה  ןתמ  לע   ם –     עוצקמה  ישנא )  תיב  ללוכ
טפשמה  ( נ ו נת םי  חיכוהל תוחפשמל תונמדזה  תונתשהלו רפתשהל תולגוסמ ןהש  :
" תויונמדזה  ונתנ  ,  ורזעי  ןכ  םהש  ונבשחש  רענה  םע  ונמתחש  םימכסה  וליפא
לולסמ  והשזיאל  ותוא  וסינכיו .  " וא " :  םע  ךילהת  רבע  םג  ומצע  טפשמה  תיב
החפשמה  , םלוכ ומכ  . רמא ןכ םג אוה תרמוא תאז  , וא . יק י  דוע הזל ןתינ ואוב 
צ ' סנא . " כ ראות תונמדזהה ןתמ  עפ  הלו ינוויכ דח ת   –  תונמדזה ונתנ עוצקמה ישנא ןדס עבשילאו ןיקמיס הנח  
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החפשמל  . ופהה ןוויכב ללכ עיפוה אל תונמדזה תתל יוטיבהש הדבועה תטלוב  ך –  
 םירוההש ועיצה אל דעסה תודיקפ י ועיצה ןהש תוברעתהה ךרדל תונמדזה ונתי  ,
 םיכרד רשאמ רתוי תיביטקפא וז ךרדש םושמ וחלצ אלו ןכ ינפל וסינש .  םירוהה 
  ורמא  אל םהל  עייסל  דעסה  תדיקפל  תונמדזה  תתל  וטילחהש  .  תתל  יוטיבה
תונמדזה  ףקיש   המצועה יסחי תא הז רקחמב  םיידדצ דחה  תודיקפ ןיב םימייקה
ו םירוהל דעסה ל עייס ש  רמ הלא םיסחי   .   
םייוטיבה , םיעדומ םניא םא םג   , םיירקמ םניא  , ש םושמ  םמצע לע םירזוח םה
יתטיש ןפואב  .  חינהל ןתינ ךכ םושמ ש  םיגציימ םה םלוע תפקשה תיעוצקמ   תחאש 
ה לעש איה היתוחנהמ  םיחמומה ידיב שיש תונורתפה םע הלועפ ףתשל םירוה
עיצהל  .  תודיקפ לש ןהיפב רוגשה ןושל עבטמל םתכיפהו הלא םייוטיבב שומישה
  דעסה   דוע וז  תועמשמ  קזחמ  .   ןלפקו  ןלפק ) Caplan & Caplan, 2001  ( ונעט  
יתונוצרל המכסהו תונתייצש ה םילפטמה לש םה ן  הנופ לש םינייפאמה  " בוט  "
םילפטמה תרדגהב  . םתנעטל  , םילפטמה לש םהיתונוצרל ודגנתהש םינופ  ,  רקיעב
היצקובורפל הבוגתב וצרפתהו םחור רוק תא ודביא םא  ,  הלא תודבועש ואצמ
לו םיפחדב הכומנ הטילשל טפשמה תיבב החכוהכ ושמיש יא תיתרבח תולגתסה   .
ה יאצממ יפ לע  רקחמ וששח ןכא םירוהה יחכונה  , ב םירקמ םיבר   ,  תומיעל סנכיהל
ןתוא  תוצרל  ופידעהו  דעסה  תודיקפ  םע  רישי  ,   רמולכ " הלועפ  ףתשל " .  תחא 
אה י תוהמ תרפסמ  " : התוא תוצרל תבייח ינאש יתשגרה  ,  הל תוארהל תבייח ינאש
יל שיש תויבויחה תונוכתה לכ תא  , וד בותכת אל איהש קר "  קרו ילע םיבוט אל תוח
הש תילילש ןיעב ילע לכתסת אל אי  .  ךירצש ומכ יתרפאתהו ךירצש ומכ יתשבלתה
ו  ... יתדחפ . "   המיאתמ וז הפדעה  , הארנכ  , ל יחכונה םגדמב םירוה  , ו  תחא קוידב וז
םהלש קזוחה תודוקנמ  : םהיפל גוהנלו קחשמה יללכ תא ןיבהל תלוכיה  . רמולכ :  
 יאדכש םיניבמ םה דעסה תדיקפ תא תוצרל  .   
נ  לש  םידיקפת או  םיש י תוהמ : ןפואה    ש   םימנפומו  םיספתנ  וב  םידיקפת
יובחה דממב המצוע תלעפהל אוה םג שמשמ םייתרבח .    תוימרופנוקל  םישנא לש
יתרבח טקש תחטבהב הבר תובישח שי רדגומו םיוסמ דיקפתל  .  יחכונה רקחמב  לכ
םישנ  ןה  ונייארתהש  דעסה  תודיקפ  .  םישנ  יתש  ויה  ונייארתהש  םירוהה  ןיבמ
תושורג  , א תחא האושנ אל ם  , הש תחא האושנ םא  הנייארת  לש דחא גוז קרו הפגב
דחיב  ועיגהש  םירוה  . םימייקה  רקחמהו  תורפסה  תא  םאות  הז  ןותנ  . ק א  ןהאל
 במאלו ) Callahan & Lumb, 1995  ( ובתכ  דליה תנגה םוחתב הדשה ידבוע בורש 
םישנ םה  , ו בר םי מ  ה תוחוקלה ם א  י דח תוהמ - תוירוה  .  ןוסקינו ןוטפול ) Lupton & 
Nixon, 1999  ( ואיבה  םיירקחמ םינותנ  בורש םידמלמה כ םירדגומה םידליה  "  םידלי
ןוכיסב  " דח  תוחפשמב  םייח  -   תוירוה ש א  תדמוע  ןשארב י  תוחפשמב  וא  הש
 תובכרומ ) blended families  .( א י דח תוהמ -  תוירקיעה תומשאכ תוספתנ תוירוה
החפשמה קוריפב  ,  לש תויוברעתההו  ךרעמ  תילאיצוסה הדובעה  רקיעב תודקמתמ
םישנ לש ןדוקפתב םייוקילב / א י תוהמ  .  טפיווס ) Swift, 1995  ( הנעט  לעש דועבש רעונה קוחל דעס ידיקפ לש תיעוצקמה תוברעתהב המצועו הטילש   
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 רדגמל החנזה ןיב רשק ןיאש הארנ חטשה ינפ ש ןוויכמ " םירוה  "  םיארחאה םה
םידליב לופיטל  ,  השעמלש ירה הלא  םג תומשאומו הירוטסיהה ךרואל ומשאוהש 
  ןה  החנזהב  םויכ ה א י תוהמ  . טפיווס  ירבדל  , בחב  תיטסילטיפקה  תינרדומה  הר
ה תיניערגה החפשמה אי לבה תיארחאה  ב םידליב לופיטל תיד  . ה תוירחאה אי  לע 
החפשמה  , לבא   םידליב  לופיטה  תדובע  לע  השעמל  תלטומ   ה םישנ  ,  תוספתנה
ךכב הכורכה הדובעלו םידליה חופיטל תיעבט המאתה תולעבכ  . א י  וספתנ תוֹהמ
ע תטלחומ הטילשו לבגומ יתלב חוכ תולעבכ ןהידלי תוחתפתה ל  .  היגולוכיספה
טסופהו תינאידיורפה -  תינאידיורפ הדימעמ קוניתל םאה ןיב רשקה תא זכרמב   ,
דליה לש תידיתעה ותוחתפתה לכ לע עיפשמכ  . טפיווס יפל  ,  לופיט חנומה ) care  (
הדובע ןהו ישגר רשק ןה וכותב ללוכ  . התנעטל  , שי  הכורכה הדובעהמ תומלעתה 
ֶ ההמו  םידליב  לופיטב שק   ר בש   וכות תישענ וז  הדובע   .  הדובעהו  ישגרה  רשקה
םיגזמתמ םידליב לופיטב הכורכה  .  וז תוגזמתה לשב שי  תא תוארל אל הייטנ 
וא תישענש הדובעה , ןיפוליחל   ,  חינהל ש  םא שי  תישענ אל הדובעהש ךכל תויאר 
הכלהכ  ,  עבונ ךכמ ש  שי  םאה לש ישגרה רשקב םג ךסח  םע הידלי  .   
ל  ךשמהב   טפיווס ) םש  ( ןכא    םלוה  אל  לופיטב  םימשאומה  תוחוקלה  בור
םישנ ןה םידליב  ,  ךכיפל רעונה קוחב תוברעתההו  איה םישנ לומ רקיעב  .  םושמ
דעסה תודיקפ םגש  , אה לומ לא תוכמסה תוליעפמ י תוהמ  , םישנ ןה  ,  היה ןתינ
ןהש תופצל  , הלא םינונגנמ םילעפומ ןהיפלכ םגש םישנ ןתויה םצעמ  ,  תועדומ ויהי
 תושיגרו רתוי  דוכלמל רתוי ש אה תויוצמ וכותב י ןלופיטבש תוהמ  .  הארנ לעופב
ךכ הז ןיאש  .   
 ןייטשפא ) Epstein, 1999  ( הבתכ ה תילאיצוס הדובעש  אי  יללכה עוצקמה 
הגאד לש תולוגס עובק ןפואב וכותב ללוכו לופיטה תועוצקמ ןיבמ רתויב  ,  לופיט
הנגהו  .  לש יומידה ה  הדובע ה ה תילאיצוס או תובידנ לש   . הדיקפת  הדובעה לש 
 תילאיצוסה שיגהל אוה םיקקזנל הרזע   .  תימצע הרדגה תדבכמ תילאיצוס הדובע
תישיא הימונוטואו  , ב ךא  תעב ה  תויתרבחה הדימה תומא תא תקזחמ איה  תועבוקה
ךיא םישנא  םירומא  שיגרהלו  גהנתהל   .  ויתושוחת  יכ  ושוריפ  חלצומ  לופיט
קמל רתוי תומיאתמ ןהו ונתשה הנופה לש ותוגהנתהו הרבחב לבו  .  לש התנעטל
ןייטשפא  ,  וב םיקסועה בור ןה םישנש עוצקמ איה תילאיצוס הדובעש הדבועה
 הבשחמו  תוגהנתה  לש  בוציעלו  הטילשל  ילככ  הלודגה  ותמצוע  תא  תכסממ
םייתרבח  הדימ  ינקל  םאתהב  , תודבועה  לש  ןדיקפתב  תומימעה  תא  הריבגמו  .
רמולכ : וגהנתה  בוציעל  ילככ  תושמשמ  עוצקמה  תושנ   םישנ  לש  ןתבישחו  ןת
תורחא  . צטאה '  ןוסי ) Hutchison, 1987 (  ,  הדובעב תוכמסב שומיש לע הרמאמב
תילאיצוס  , האיבה ןגיליג לש היאצממ תא   , ו  הייפכב ברעתהל תונכומ םישנ םהיפל
םירבג רשאמ רתוי םירחא לש םהייחב  , ה תוברעתהה תרטמ םא אי  םיסחי רמשל 
רשקו  . ק יפל א  במאלו ןהאל ) Callahan & Lumb, 1995 (  ,  ליבקמ ךילהת םייקתמ
אה ןיב המודו י דעסה תודיקפל תוהמ  :  תוברעתהו הריקח לש םיכילה תועצמאבןדס עבשילאו ןיקמיס הנח  
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קוחב  ,  תורסוחמ  םישנ  לש  ןהיפתכ  לע  םידליל  תוירחאה  תא  הליטמ  הנידמה
 םיעצמא – אה  י תוהמ  .  םייתרבחה םינכוסה ש  ךילה עוציבל תוירחאה תלטומ םהילע
ןרכשש םישנ תובורק םיתעל םה הז אמ ךומנ  ו  ד – דעסה תודיקפ   . ןתנעטל  ,  יתש
יתרבח בצמ ךותב תונותנ תוצובקה  , ש תוקזחמו תורזחשמ ןה ותוא  ,  תויהל ילב
 תודיקפ  לא  וא  החפשמה  לא  התרבעהו  תוירחאמ  הנידמה  תורענתהל  תועדומ
דעסה  . ינטרפ  ןפואב  תולעופ  דעסה  תודיקפ  , ב ךבס  ךות  תונקתו  םיקוח  לש 
ןתוא תנכסמ םהמ תומלעתההש  , םידליה תנגהל תוירחאה תא תולבקמו  . ק א  ןאהל
  במאלו ) םש  ( ועיצה אה  לש  תוחוכ  דוחיא  תועצמאב  הז  בצממ  תאצל  י  תוהמ
דעסה  תודיקפו  , םידדצה  ינשל  וליעויש  תולועפ  ךרד  ,  בצמב  ךישמהל  םוקמב
יחכונה  , ןתוא שילחמו ןהיניב בטקמה  .   
ריבסמ  המצועה  לש  יובחה  דממה אופא    םישנא  דציכ    םימינפמ וסיפת  ת
םהלש  םיסרטניאל  תודגונמה  תויתרבח קיזמש  תונווכהל  םיתייצמו  תו םהל   .  םג
 יחכונה רקחמב  ןיא  תודיקפ ה  דעס  לש תורערעמ  ןדיקפת  לע תוחקפמכ ה  דוקפת
אה  לש  ירוהה י תוהמ  . אה י  ןדיקפת  תא  תומינפמ  תוילאיצוסה  תודבועהו  תוהמ
םידליב לופיטל תויארחא םישנכ  .  ןיא ת תוארוק ןה י וז הסיפת לע רג  ,  םיאנתהשכ םג
 הכלהכ הז דיקפת אלמל םירשפאמ םניא םייתרבחה –  םיבאשמב רוסחמ לשב 
הלוכ הרבחה לע לטנה תקולח יא לשב וא תיתרבח הכימתבו  .  תא תומינפמ םג ןה
ילמרופה ןדיקפת  , כ " תולפטמ  " ו " תולפוטמ "  , סרתמה ירבע ינשמ דומעל תורומאה  ,
ה הדרפה  תמרוג תיתרבח המצוע דוביאל )  םש (  .   
ב רפ   הז  ק   תא  שיחמהל  ונשקיב ה ישילשה  דממ  , יובחה  , ו המצועה  לש  תא
ויתואצות  .  ילב השק יתרבח בצמ ךותב םיעקושמ ויה דעסה תודיקפ ןהו םירוהה ןה
וילע  רערעל  . יהוז  , סקול  יפ  לע )  Lukes, 2005 ( ,   היובחה  ךרדה  )  ךכל  יאו
תמלשומה  ( ש המצוע תלעופ הב  :  םישנא  םיתייצמ ישפוח ןוצר ךותמ  , הרואכל ,  
ו   םיקזחמ  ךכב   תמיוסמ  תיתרבח  תואיצמ ףא   תדגונמ  איהש   םהלש  םיסרטניאל
םמצע .   
  
  
 רקחמה תולבגמ   
  
 רקחמה תטישל ש  רמאמב גצוהש רקחמה ססובמ הילע תודחא תולבגמ ויה  .  םגדמה
טקה  ן –   עס תודיקפו םירוה לש דבלב םידמצ השימח ונייאור  ד –    תלוכי תא תיחפמ
רקחמה יאצממ לש תינוציחה הללכהה  . םירוהה ללכ תא םיגציימ םניא םיקדבנה ,  
 הדובעה  תוטישמ  קלח  תוגציימ  ןניא  רקחמב  ועיפוהש  הלועפה  יכרדש  ןכתייו
רעונה קוחב תומייקה  . רעונה קוחל דעסה תודיקפ תועצמאב השענ םירוהה סויג .  
 םירקמב רבודמ ךכ םושמ ש  ןיבש םיסחיהו תוחלצומל ובשחנ תויוברעתהה םהב
יה םירוהל דעסה תודיקפ  םיבוט ו ) י םירוההש םיד םיבוט תוחפל י  תשקבל  ונערעונה קוחל דעס ידיקפ לש תיעוצקמה תוברעתהב המצועו הטילש   
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רקחמב ףתתשהל דעסה תודיקפ  .(  םיגציימ םניא םיקדבנהש ןכתיי וז הניחבמ םג
 םירקמה ללכ תא ש  תוברעתה שי םהב ה לש קוח  . תאז םע  ,  תורובס ונא ש  סויג ךרדל
תונורתי םג וז  . ִ א םירוהל דעסה תודיקפ ןיב יולג טקילפנוק לש ורדעיה אקווד  רשפ
 תויצאוטיסבו  רתויב  םיילאנבהו  םיקדה  םיסנאוינב  המצוע  יסחי  לש  םתניחב
וי ימ תויתרגשו תוימו .   
  תולבגמ תורחא   םירקמ  השימח  ךותמ  השולשבש  ויה  רקחמה  לש   התיה
רענ ביבס תוברעתהה / םירגבתמ ה  . נה יפ לע י  ןויס  ונלש הלאכ םירקמב  ,  םירוהה
אש י וברעתהל תובר םימעפ םילחיימ רענה לע הטילש ודב  יתוכמס םרוג לש ות
ינוציח .    תאו רעונה קוחב תויוברעתהה ללכ תא גציימ וניא םגדמה וז הניחבמ
  תובוגתה ןהל  . רה  לכ י   ריעב  וכרענ  תונויא   תחא  טפשמה  תיבב  םיכילהה  לכו
ומייקתה   ל טפושה ותוא ינפ  .  טפשמה תיבב םירוהה לש םתשוחתש ןכתיי  העבנ
טפוש ותוא לש תדחוימה ותוישיאמ , ש םירבסההו   וא טפשמה תיב יפוא לע ונתינ
לר םניא יולגה דממה לע וו םייטנ  .     
הריהז תויהל הכירצ רקחמה יאצממל תוסחייתהה  ,  רחא שופיח השענ ךכיפלו
 הקיטקרפה לע םירמאמו םירקחמ רתוי ססבל ידכ םינוש םירבסה  .   
    
  
רקחמה תובקעב   
  
 הז רמאמב  ונודנ ו םביט םתולהנתה ךרד  לש   םייעוצקמה םיסחיה יקפ לש  דעס תוד
ןגהל תושרדנ ןה םמולש לעש םיניטקה ירוה םע  , הו ו  ושחמ  המצועה ידממ ונודנו
םימייקתמה   ב הלא םיסחי  : יולגה  , יובחהו יומסה  .  םוכיס םוקמב  תוגצומ  רפסמ
 ולעש תועצהו תובשחמ  תובתוכה לצא ויתובקעבו רקחמה ךלהמב  .   
דעסה ידיקפ  , םדא ינב לש םהייחב םיברעתמה עוצקמה ישנא רתיכ  ,  םיליעפמ
תיעוצקמה םתיישע ךלהמב המצוע  . המצוע לככ  ,  איה דעסה ידיקפ לש םתמצוע םג
 המצועב הערל שומישמ םידלי לע ןגהל הנושארבו שארב הדעונו תיביטקודורפ
תוחפשמב םהיפלכ תלעפומה )  ןדס  , 1997 (  . תיעבט תוליעפ איה המצוע תלעפה  ,
תענמנ יתלבו םייעוצקמה םיסחיה ךותל תינבומ  .  אקווד  תויהל הילע ךכ םושמ
 יכילהתל ףטוש ןפואב הנותנ הכרעהו הרקב םיעדומ  )  Hasenfeld, 1987 (  .  תרוקיב
 הקיתאהמו תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש תיתרבחה תוחילשהמ תעבונ תימצע
וב  םיקסועה  לש  .  ןנוגתמהו  ביגמה  דצב  עובק  ןפואב  תויהל  עוצקמל  ןוכנ  אל
ותוחילשלו ותילכתל תויתוהמ ןהש תויגוסב תיתרבחה   , םויכ בצמה הז ךא  .  ןוידה
 אוה דעסה ידיקפ תויוכמסב ירוביצה ע ל  יפ   לש וא רוביצב םיקלח לש המזוי בור
תרושקתה  .  ליעפ קלח תחקל םיכירצ דעסה ידיקפ רקיעבו םיילאיצוסה םידבועה
םהידיבש תויוכמסה תדימו תוהמ לע ןוידב םזויו  .  וב גצוהש רקחמהו הז רמאמ
כ ןויד םדקל םישקבמ הז .   ןדס עבשילאו ןיקמיס הנח  
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 הארנ ןויסינהמו תורפסה ךותמ ש  המצעהו תופתוש םיגשומב רבוגה שומישה
 ווחנש  הקיטקרפלו  תוינידמל  דבלב  תורידנ  םיתעל  ליבוה  דליה  תחוור  םוחתב
 תומיצעמכ לצא  םיברועמה םידליהו תוחפשמה  ) Lupton & Nixon, 1999  .(  ןוידה
יובחהו יומסה דממהמ המצועה ינונגנמב ,   לצא לאיצוסה םידבועה   תא םישועה םיי
דעס  תודיקפ  תדובע , םברקב  רתוי  תיתרוקיב  השיג  חותיפל  עייסל  יושע   .  יפכ
ק ועיצהש א ו ןאהאל ל  במא ) Callahan & Lumb, 1995 (  , תשרדנ  תנבהל תועדומ 
תופתוש גשומה  ,  אל  קר ב םירחא עוצקמ ישנאו םיתוריש םע הדובע  ,  אלא םג  ,  ילואו
רקיעב וליפא ,   תוחוקל םישנ םע ,    םדקל ידכ יש  םיבאשמבו םיתורישב ינבמ יונ
 תושרל םידמועה  ישנא  םישנא לש םתושרלו עוצקמה ה םהידלי לודיגב םישקתמ   .   
  םויה  רבכ שי   רפסמ    תוינשדח  תויעוצקמ  תושיגו  תוינכות ה  תא  תושיגדמ
תוחוקלל םידבועה ןיב תופתוש לש התובישח  . מגודל ה :  לש היתונקסמ תובקעב 
טלחהה תודעו תוכמס תעיבקל תליג תדעו  דעסה ידיקפ לומ ןתולהנתה ךרדו ה
 םינושה ) 2002  ( ץלמוה ,  הדובעל תוביוחמ אטבתש תוחוקלל תוריש תנמא עבקיתש 
הדעווה ינוידב םידליו םירוה ףותישו  ,  תופיקשו תויעוצקמ הדימ תומא ורמשייו
תוחוקלה  לומ  םייתרבח  םיתורישל  תוקלחמה  לש  הדובעה  יכרדב  . םינולס -  ובנ
 רדנלו ) 2004  ( ועיצה  םג   תוחפשמש םה ויהי  תלבקלו תוברעתהה ןונכתל תופתוש 
תוטלחה  .  תויושע זא  תוחפשמה שוחל תוחפ תומיואמ   ,  םתריהלו תוכייש שיגרהל
יונישה ךילהתל  . תאז םע  , טש יפכו ונע  ןוסקינו ןוטפול  ) Lupton & Nixon, 1999 (  ,
 םג שכ םידבועה םיריכמ  תופתוש לש התובישחב   ,  הברה הגשהל השק וזש הארנ
מ רתוי עוצקמה ישנא בורל הארנ רשא  .  תורובס ונא ש  ןיבש רעפל תוביסהש ןכתיי
תוחוקלה  לש  היווחה  ןיבל  תוינכותה  סיסבב  תודמועה  תובוטה  תונווכה  
תוינכותב  םיפתתשמה המצועה  יסחי  לש םייובחהו  םייומסה  םידממב  תונומט   .
 םיכרדה לש הנבה ש יובחהו יומסה םידממב המצוע תלעופ ןהב  ,  ונמגדהש יפכ
מב הז  רמא  ,  תושדחה  תוברעתהה  תוינכות  םושיי  תעב  הלא  תונבותב  שומישו
יושע םי כ תוינכותה תא ווחי ןכא תוחוקלהש ךכל איבהלו הז רעפ ןיטקהל   תומדקמ
תופתושו המצעה .     
 רקחמ הז  ,  םירקחמ דצל םירחא ליעל ורכזוהש   ,  דמלמ ש  םייקה עדימלו עדיל
יטירק דיקפת םידדצה ידיבש רסחה וא המצועה יסחיב   םבצמ רומישב םג ןאכמו 
תוחוקל לש תוחנה  . שיגדהלו בושל בושח ,   ש  םירע תויהל םיכירצ עוצקמ ישנא
ל  שיש  םיישקל   םהיתוחוקל עדימ  תנבהב  .  הלכשה  ירסח  םישנא  לש  ישוקה
 םירומ תויהל עוצקמה ישנא תא בייחמ ותוא דבעלו יעוצקמ עדי ןיבהל תילמרופ
רתוי םיבוט ,    תא ללכשלו ךרד ו עדיה תיינקה  עדימה  .  ףיסוהל שי ש ב  רשקה  לש
ה  םיפסוותמ רעונה קוחב תוברעתה ל  שדח עדי דבעל ישוק ישפנ קחדו ץחל םג .  
נמ ודמל רמאמה תובתוכ י  ןנויס יעוצקמה ,   ש  עדי דבעל השק םיליכשמ םישנאל םג
 םהל רז יעוצקמ םוחתמ –  טפשמה וא היגולוכיספה םוחתמ הז הרקמב  –   שכ  םה
ה ינפב תע התואב ןנוגתהל םיכירצ  הנעט ןיאש  םיבוט םירוה םה  םייד  .  םוקמ שירעונה קוחל דעס ידיקפ לש תיעוצקמה תוברעתהב המצועו הטילש   
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ל רוקחל ףיסוה הז םוחת   ,  ויבגל ןיאש יד ססובמ עדי  - תילאיצוס הדובעב תויאר  .
 ינבו םידלי דציכ רוקחל םג בושח םירוהה לש םהיתויווחב דקמתמה רקחמל ףסונב
רעונ  , ש ה ה םהילע הנגה אי קוחה לש וניינע   ,  רעונה קוחב תוברעתהה תא םיווח
םהייחב  , עו תוברעתהה ךילהתב העפשהו הטילש םהל שיש םישח םה המכ ד  .
רואית י  סקול לש המצועה תי ) Lukes, 2005  (  לעופה םייק בצמ דציכ השיחממ
 תבוטל ה ש ילב קזחתמ רתוי קזח " םייזכרמה םינקחשה  " –  םירוההו דעסה ידיקפ 
 הז הרקמב –    ויהי עדומ וב םדיקפתל םי  . תאז םע דחי  ,  דגונמ םייקה בצמהש ןוויכמ
םידדצה ינש לש םיסרטניאל  ,  םירוהה ןהו דעסה ידיקפ ןה ל בטיה םיעדומ  תואצות
יובחה דממה  : ל  םינואה רסוח תשוחת םהלש  .  אוה םינואה רסוח לש םינמיסה דחא
ש המצועה לש יובחה דממה םע דדומתהל םוקמב  , הז תא הז םימישאמ םה )  ןדס  ,
1997 (  . תכרעהל הז תובתוכה  םעזלו תחנה רסוחל יזכרמ רוקמ   לע םיבר םירוה לש 
םהיתוחפשמב  החוורה  יתוריש  לש  םתוברעתה  .   ןכתיי ש  םייומסה  םידממה
םירוהה לש הכובמלו לובלבל רוקמה םה המצועה יסחי לש םייובחהו  ,  םישקתמה
םהיתושוחת תא ריבסהל םיתעל  . י  ןכתי ש  לצא תומוד תושוחתל רוקמה םג םה
דעסה ידיקפ  , ובוגתל םרוג םתדובעב המ םיעדוי םניאש םירוהה לצא תושקה ת  ,
הלא םירוה לש םתוישיאל תובוגתה תא סחייל םיטונו  .  ישנא לש הקימעמ הנבה
 בצמה תא עוצקמה ש םינותנ םהיתוחוקלו םה וב  , ל הלעתש הלועפו  תא תועדומ
הז  בצמ  יונישב  ךרוצה  , י רשפא תא  ו  ןיב  הנובו  תיתימא  תופתוש  לש  התריצי 
םידדצה .   
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